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ABSTRACT
Kecerdasan   emosi   merupakan   kemampuan   untuk   dapat   mengenali perasaan   diri   sendiri   dan   perasaan   orang   lain,  
serta   kemampuan memotivasi diri, berempati dan membangun hubungan dengan orang lain. Kecerdasan emosi merupakan faktor
terpenting dalam proses pengembangan kematangan sosial dan pembentukan anak di masa mendatang, keluarga merupakan fungsi
terpenting dalam membantu pembentukan kecerdasan emosi anak. Orang tua khususnya ibu merupakan pengawas serta pendidik
yang memegang peranan penting dalam memengaruhi proses perkembangan anak, kelekatan seorang anak dengan ibu sangat
mempengaruhi anak tersebut berkembang, dalam hal ini dijelaskan bahwa hubungan komunikasi yang baik antara anak dan ibu
akan membantu anak tumbuh secara baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kecerdasan emosi pada anak
dengan ibu bekerja dan tidak bekerja. Sampel pada penelitian ini berjumlah 140 orang, terdiri dari 70 anak dengan ibu bekerja dan
70 anak dengan ibu tidak bekerja dengan usia 10 hingga 11 tahun dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 77 anak dan perempuan
63 anak. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Skala kecerdasan emosi yang disusun berdasarkan pada teori
yang dikemukakan oleh Goleman (2000). Hasil analisis data menggunakan teknik Mann- Whitney test yang menunjukkan
signifikansi komparasi sebesar 0,696 (p > 0,05). Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat
perbedaan kecerdasan emosi antara anak dengan ibu bekerja dan anak ibu tidak bekerja.
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